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Одним з найважливіших елементів інфраструктури ринкової економіки є товарні 
біржі. Саме вони забезпечують ефективний розподіл товарних та фінансових потоків, 
виявлення ринкових цін, що здійснюється на конкурентних засадах, захист учасників 
біржових операцій від цінових ризиків. Свідченням того, що біржова торгівля є однією 
з основних форм організації торгівлі є той факт, що сьогодні понад 40% усього 
світового товарообороту припадає на біржовий ринок [1, c. 152]. Отже, перед нашою 
країною стоїть завдання створення дієвого механізму біржової торгівлі та реалізації 
його потенціалу. 
За даними Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2015 року в 
Україні налічувалося надзвичайно велика кількість бірж -  555 одиниць (без урахування 
фондових бірж та їх філій) [2]. Проте важливою характеристикою ефективності 
функціонування біржового ринку є не кількість біржових структур, а ступінь виконання 
біржею її специфічних функцій та рівень використання прогресивних технологій у 
біржовій діяльності.   
Біржові інновації охоплюють різні напрями. Наприклад, у сфері різновидностей 
біржових угод – введення стандартизованих ф’ючерсних контрактів та опціонів, у сфері 
організації біржових розрахунків – впровадження клірингових палат, які у світі 
виступають гарантами виконання укладених угод; у сфері методів проведення торгів –
організацію електронних торгів. Проте впровадження інноваційних технологій у 
практиці діяльності вітчизняних товарних бірж вимагає вирішення ряду проблем. 
Однією з них є недосконалість законодавчо-правого поля біржової діяльності. Так, 
Закон України “Про товарну біржу”, що набрав чинності 1.01. 1992 року із внесеними 
до нього змінами,  на даний час не сприяє вирішенню актуальних питань становлення 
біржової торгівлі. У ньому не висвітлено сутність ф’ючерсних та опціонних біржових 
угод, не викладено засади здійснення дилерської діяльності на біржовому ринку, не 
передбачено створення спеціалізованого державного органу, який би здійснював 
регулювання біржової діяльності в нашій державі, що не відповідає практиці 
функціонування бірж у розвинутих країнах світу. Окрім того, впровадження 
інноваційних технологій біржової діяльності вимагає високого рівня кваліфікації 
персоналу працівників бірж та брокерських контор, належного технічного та 
інформаційного забезпечення, загальноекономічної стабільності тощо. 
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